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Arankae
J. Desanges
1 Les  Arankae  (forme  conjecturale)  habitent  au  nord  du  mont  Aranka,  en  Libye
intérieure,  d’après Ptolémée (IV, 6,  6,  éd.  C.  Müller,  p.  748).  Les manuscrits portent
Aronkae, Arokkaei ou Arokkae, par confusion avec un autre peuple de Libye intérieure,
plus  occidental.  En  fait,  tout  dépend  de  l’identification  du  mont  Aranka,  cf  aussi
Ptolémée (IV, 6, 3, p. 737), qui le situe par 47° 30’de longitude et 1o 30’de latitude. C.
Müller (éd. de Ptol., p. 737, n. 7) veut y voir le « Tassili Ahaggar». L’oronyme Aranka fait
quelque peu penser au nom des gorges d’Arak, sur les contreforts du Mouïdir ; encore
faudrait-il  supposer  que  ce  nom  ait  pu  désigner  le  Mouïdir  dans  l’Antiquité.
L’incertitude reste donc totale.
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